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Ayurvedic Preparation
Herbs like Amla, Black Dhatura, Karanj, Unga etc. are basic herbs used in Ayurveda for treating 
numerous ailments. There is a well prescribed process of preparing herbs for medicinal purposes. This 
process may include cutting, chopping, peeling, drying, leaching and mixing with other herbs before 
they can be used for treatment. The Ayurvedic doctor has to be very familiar with these processes to 
prepare the right kind of herbal medicine. Various parts of the same plant may require collection and 
preparation at different periods of time. The knowledge of this process of medicine preparation can be 
passed on from father to son, or taught in a formal course of study. Here are vignettes of how some of 
these are prepared for medicinal use.
HERBS METHOD OF USE - DHATURA
About this lesson: A description of how to prepare and ingest dhatura.
Video URI: hdl.handle.net/2152/65526
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Hindi Transcription 
दधू के साथ इस्तेमाल करो गोली को... ये जो गोली बनेगी इसकी, एक-एक रत्ती की, दो गोली, तो इसकी, मरीज 
की उमर के अनुसार, जैसे बूढ़ा मनुष्य, बूढा मानुष ह,ै उसको दो-तीन गोली दे-दो... जवान ह,ै तीन-चार दे दो 
उसको... दधू के साथ, दधू, इसके ऊपर खुराक खाने की जरूरत ह,ै दधू घी, खाया जायेगा, तब ये बहुत बिढया काम 
करेगा...सुरती, जैसे नपुंसकता ह,ै नामदीर् ह,ै सुस्ती ह,ै वैसे गरम तो होवे ह ैये... ठंडापन को हटाने के िलये, असली, 
मेन काम इसका ये ह ैजी... नपुंसकता ह ैजो, मदार्नी कमजोरी को दरू करता ह.ै.. बस...
Hindi Vocabulary
Hindi Question
धतूर ेकी गोली िकस प्रकार दी जाती ह?ै
1 मरीज़ के वज़न के अनुसार से
2 मरीज़ की इच्छा के अनुसार
3 मरीज़ की उम्र के िहसाब से
4 मरीज़ की आमदनी के अनुसार 
Use the pill with milk दधू के साथ इस्तेमाल करो गोली को
Patient मरीज
Age उमर
According to के अनुसार
Old person, old man बूढ़ा मनुष्य, बूढ़ा मानुष
Young जवान
Dosage खुराक
Necessity जरूरत
Milk दधू
Ghee घी
Impotency नपुंसकता
Impotence नामदीर्
Drowsiness सुस्ती
Heat गरमी
To remove chills ठंडापन को हटाने के िलये
Removes, dissipates दरू करता है
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 دودھ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرو ﮔوﻟﯽ ﮐو۔۔۔ ﯾہ ﺟو ﮔوﻟﯽ ﺑﻧﯾﮕﯽ اس ﮐﯽ، اﯾﮏ اﯾﮏ رﺗﯽ ﮐﯽ، دو ﮔوﻟﯽ، ﺗو اس ﮐﯽ،
 ﻣرﯾض ﮐﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ اﻧﺳﺎر، ﺟﯾﺳﮯ ﺑوڑھﺎ ﻣﻧﺷﯾہ، ﺑوڑھﺎ ﻣﺎﻧش ﮨﮯ، اس ﮐو دو ﺗﯾن ﮔوﻟﯽ دے دو۔۔۔ ﺟوان ﮨﮯ،
 ﺗﯾن ﭼﺎر دے دو اس ﮐو۔۔۔ دودھ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ، دودھ، اس ﮐﮯ اوﭘر ﺧوراک ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺿرورت ﮨﮯ، دودھ ﮔﮭﯽ،
 ﮐﮭﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﯾﮕﺎ، ﺗب ﯾہ ﺑﮩت ﺑڑﯾﺎ ﮐﺎم ﮐرﯾﮕﺎ۔۔۔ ﺳرﺗﯽ، ﺟﯾﺳﮯ ﻧﭘﻧﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ، ﻧﺎﻣردی ﮨﮯ، ﻣوﺳﻠﯽ ﮨﮯ، وﯾﺳﮯ ﮔرم ﺗو
 ﮨووے ﮨﮯ ﯾہ۔۔۔ ﭨﮭﻧڈاﭘن ﮐو ﮨﭨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ، اﺻﻠﯽ، ﻣﯾن ﮐﺎم اس ﮐﺎ ﯾہ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔ ﻧﭘﻧﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ ﺟو، ﻣرداﻧﯽ
 ﮐﻣزوری ﮐو دور ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﺑس۔۔۔
yralubacoV udrU
noitseuQ udrU
 آﯾوروﯾد ﮐﯽ ﮔوﻟﯽ ﮐس ﭼﯾز ﮐﮯ ﻣطﺎﺑق دی ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ؟
 ﻣرﯾض ﮐﮯ وزن ﮐﮯ ﻣطﺎﺑق 1
 ﻣرﯾض ﮐﯽ ﻣرﺿﯽ ﮐﮯ ﻣطﺎﺑق 2
 ﻣرﯾض ﮐﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ ﻣطﺎﺑق 3
ﻣرﯾض ﮐﯽ آﻣدﻧﯽ ﮐﮯ ﻣطﺎﺑق 4
دودھ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرو ﮔوﻟﯽ ﮐو klim htiw llip eht esU
ﻣرﯾض tneitaP
ﻋﻣر egA
ﮐﮯ اﻧوﺳﺎر ot gnidroccA
ﺑوڑھﺎ ﻣﻧﺷﯾہ، ﺑوڑھﺎ ﻣﺎﻧوش nam dlo ,nosrep dlO
ﺟوان gnuoY
ﺧوراک egasoD
ﺿرورت ytisseceN
دودھ kliM
ﮔﮭﯽ eehG
ﻧﭘﻧﺳﮑﺗﺎ ycnetopmI
ﻧﺎﻣردی ecnetopmI
ﺳﺳﺗﯽ ssenisworD
ﮔرﻣﯽ taeH
ﭨﮭﻧڈاﭘن ﮐو ﮨﭨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ sllihc evomer oT
دور ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ setapissid ,sevomeR
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